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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat bagi 
hasil dan suku bunga baik secara simultan maupun secara parsial terhadap 
deposito mudharabah. 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang bersumber 
dari website Bank Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah ex pos 
facto dan model analisis yaitu dengan analisis regresi linier berganda dengan 
metode OLS (Ordinary Last Square). 
 
Berdasarkan hasil perhitungan, didapat persamaan regresi yaitu Y = 9,268 + 
1,431X1 - 1,854X2. Dari pengujian hipotesis dinyatakan bahwa secara Uji F, 
variabel bebas tingkat bagi hasil (X1) dan suku bunga (X2) berpengaruh secara 
simultan terhadap deposito mudharabah (Y), dimana Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak 
dan H1 diterima, yang berati bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel 
bebas berpengaruh secara simultan terhadap deposito mudharabah, dengan Fhitung  
(30,027) > Ftabel (3,23).  
 
Hasil analisis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
variabel tingkat bagi hasil (X1) terhadap deposito mudharabah dengan thitung 
(4,324) > ttabel (2,028) dan suku bunga (X2) berpengaruh negatif terhadap deposito 
mudharabah (Y) dengan thitung (-7,597) < ttabel (-2,028). Koefisien determinasi (R 
Square) yang diperoleh dari penelitian yaitu 0,645 atau 64,5%. Hal ini 
menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen 
(tingkat bagi hasil dan suku bunga) terhadap variabel dependen (deposito 
mudharabah)  sebesar 64,5%, sedangkan sisanya 35,5% dijelaskan oleh variabel 
















WAHIDAHTUL MUKAROMAH. The Effect of Rate of Profit Sharing and 
Interest to Mudharaba Deposit in Indonesian Islamic Banking System. Skripsi. 
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This study aimed at determining the effect of rate of profit sharing and interest to 
mudharaba deposit simultaneously as well as partially. Time series data obtained 
from Bank of Indonesia website were used in this study. Ex pos facto and model 
analysis, with multiple linear regressions using Ordinary Last Square (OLS), were 
employed as the method in this study. 
 
Regression equation at Y = 9,268 + 1,431X1 - 1,854X2 was obtained from the 
calculation. The hypothesis stated that in the F test, independent variable of rate of 
profit sharing (X1) and interest rate (X2) simultaneously affect mudharaba deposit 
(Y), in which Fcount > Ftable then H0 is rejected and H1 is accepted, meaning that 
overall independent variables simultaneously affect mudharaba deposit with Fcount  
(30,027) > Ftable (3,23). 
 
Results verified positive and significant effect of the independent variable of rate 
of profit sharing (X1) with tcount (4,324) > ttable (2,028), however the interest rate 
(X2) negatively impact the mudharaba deposit (Y) with tcount (-7,597) < ttable             
(-2,028). Coefficient of determination (R Square) obtained from the study was 
0,645 or 64,5%. This shows that the percentage contribution of the effect of 
independent variables (rate of profit sharing and interest rate) on the dependent 
variable (mudharaba deposits) amounted to 64,5%, while the remaining 35,5% is 
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